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Автор рассматривает вехи трагической биографии великого русского учёного-




NIKOLAY DMITRIYEVICH KONDRATIEV (16.03.1892 – 17.09.1938). 
TO THE 125-TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH 
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The author considers the milestones of the tragic biography of the great Russian scien-




В советское время его несколько раз пересаживали  
из высокого кресла в тюрьму и обратно. 
 
                                Питирим Сорокин о своём друге  
                                       Николае Кондратьеве. 
 
 
«Полимусейон» торжественно отметит этот юбилей. Знаменитые «кондратьев-
ские волны» –  как и ритмы А.Л. Чижевского – мы рассматриваем в контексте идей рус-
ского космизма. Учёный показал в 1926 году: циклы подъёмов и спадов мировой эко-
номики  имеют амплитуду около 60 лет, они периодичны.  




 «Войны и революции возникают на почве реальных и прежде всего экономиче-
ских условий» (Кондратьев, 2002). 
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 ФАКТЫ 
 
 – В 1905 г. – будучи тринадцати лет – вступил в партию эсеров. 
 – Был секретарём А.Ф. Керенского. 
 – С 1920 по 1928 гг. заведовал Конъюнктурным институтом при Наркомате фи-
нансов СССР. 
  – Обосновал НЭП. 
 – Разработал перспективный план развития сельского и лесного хозяйства 
РСФСР на 1923–1928 гг. («сельскохозяйственная пятилетка Кондратьева»), сочетав-
ший плановые и рыночные подходы. 
 – В 1924 г. совершил научную поездку в США. Питирим Сорокин предлагал ему 
остаться. Николай Кондратьев отказался. 
 –  19.08.1928 г. отстранён от должности. 
 – В 1930 году арестован по «делу Трудовой крестьянской партии». Коллегией 
ОГПУ 26 января 1932 года приговорён к восьми годам тюремного заключения. Содер-
жался в Суздальском политизоляторе. 
 – Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года приговорён 




ка» — бывшая дача 
председателя ОГПУ и 
наркома НКВД Генри-
ха Ягоды, спецобъект 
НКВД, ныне кладбище 
в районе посёлка 




ном округе Москвы. 






ПРЕСТУПЛЕНИЯ КРОВАВЫХ ЧЕКИСТОВ ДО СИХ ПОР НЕ РАСКАЯНЫ. 
ВСЁ ЧАЩЕ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ С ПОПЫТКАМИ ИСКОРЕНИТЬ ПАМЯТЬ 
ИХ ЗЛОДЕЯНИЙ. 
 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОЩЬ ТЕОРИИ 
 
 За два года предсказал большую депрессию. Ему не поверили. 19.10.1929 года 
Нью-Йоркская биржа рухнула. «Страна марширует по высокогорному плато процве-
тания», – писал за 10 дней до этого крупнейший американский экономист Ирвинг Фи-
шер. 
ПОЭТ 
 В тюрьме Николай Кондратьев написал для дочери сказку в стихах с рисунками 
«Необыкновенные приключения Шамми»: 
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В неге ночи тёплой, томной 
Новых сил душа полна: 
Там за далью моря тёмной 





Для Николая Кондратьева этой дивной страной был Русский Север.  Вот ссылка 
на первую (!) публикацию великого учёного: 
 Николай Кондратьев. Взыскующие града // Известия Архангельского общества 
изучения Русского Севера. 1912. № 5.  С.205-215. 
 О взыскании града – Китеж является его ипостасью – тогда начнёт писать и Сер-
гей Николаевич Дурылин (1886–1954), много путешествовавший по нашей Олонии. 
 Ещё одна ссылка: 
 Николай Кондратьев. Разложение устно-коллективной поэзии // Историческое 
обозрение. СПб., 1914. Т.19. С. 40-53. 
 Эта статья оказалась пророческой. Октябрьский переворот ускорил гибель бы-
линной традиции. Блестящие советские фольклористы всё же успели зафиксировать 
немало  текстов. Они работали на краю обрыва. Внизу – Лета! Попытки реанимировать 
эпос – запись так называемых новин, где восхвалялась большевистская диктатура – се-




Первая диаграмма – фальшивка, фейк. Подделка 2000 г. (дата требует уточнения – 
Ю.Л.). Авторитетом Н.Д. Кондратьева хотят подкрепить свой оптимистический обман 
сервильные пиарщики. В большинстве стран циклы Н.Д. Кондратьева сжимаются. В 






даёт совсем другую 
картину. Просвета 
ждать ещё долго. Рос-
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 Кондратьевские волны внушают надежду на принципиальную преодолимость 






Я с книгами Н.Д. 
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 Недавно мне удалось приобрести вот эту редкостную книгу: 
«Кондратьевщина. Сборник. Аграрный институт. М.: Изд-во коммунистиче-
ской академии, 1930. 128 с.»  




ровался с этой книгой на фоне 
старинной карты Олонецкой 
губернии? Возможно, Русско-
му Северу суждено сыграть 
особую роль в новейшей исто-
рии России – сдвинуть её с 
мёртвой точки. 
Волны Кондратьева – 
это сложная игра суперпози-
ций и интерференций, в кото-
рой участвует резонанс 
предыдущих циклов. Это слабые сигналы. Но синергетика показывает: они могут сыг-
рать катализирующую роль – вызвать мощное усиление процесса. 
Русский Север хранит память новгородской вечевой свободы. Экономика здесь 
не знала прессинга крепостного права. Всегда царил креативный дух. Сказывалась и 
близость к Западу – наш край шёл вровень с ним. Особую роль тут играла хозяйствен-












Русский Север спас отечество в годы Смуты. Он стал стартовой площадкой для 
реформ Петра I.  Удастся ли ему снова содеять нечто подобное? Имеются розовые про-
гнозы. Конечно,  они умозрительны. Под ними нет – да и быть не может – убедитель-
ной расчётной базы.  Это скорее чаяния и ожидания – своеобычная ностальгия, обра-
щённая в будущее. 
 Однако мы рады ухватиться за слабенькую нить. А вдруг и вправду что-то ко-
лыхнётся – всплеснётся – и мы начнём выходить из транса? Нельзя жить без упований. 
Вот что несомненно: волны Кондратьева движутся неостановимо – и всегда поступа-
тельно. 
 Это ободряет. Их можно тормознуть в интересах стагнации – но можно и задать 
им ускорение. Мера нашего участия существенна. Но всё же второстепенна. Великий 
цикл действует фатально. Заклинить его нельзя. Что является камертоном?  Где он 
находится – на Земле или в Космосе? 
 Волны Кондратьева прекрасны и в своём минимуме, и в своём максимуме.  Нас 
вынесет из ямины! Мы ещё попируем на гребне! 
 
  Что мрачная сила заклятьева? 
  Мы сможем недолю минуть. 
  Высокие волны Кондратьева 
  Да смоют чекистскую муть! 
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